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Ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang 
bersama kesulitan dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. 
(QS. Ath-Thalaq: 7) 
 
The best sword that you have is a limitless patience. 
(Penulis) 
 
To get a success, your courage must be greater than your fear. 
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RESILIENSI DI RUMAH TANGGA PADA IBU SEBAGAI  
ORANG TUA TUNGGAL 
 
Boby Endar Pratama 
 






 Seiring dengan perjalanan waktu orang tua yang dulunya lengkap dapat 
menjadi tidak lengkap yang disebabkan karena adanya perpisahan, yakni 
kematian, perceraian, sakit, perang atau bencana alam, sehingga orang tua harus 
menjalankan peran sebagai orang tua tunggal, Fenomena ibu yang menjadi orang 
tua tunggal akan menggantikan peran ayah dan peran ibu sendiri dan menjadi 
seorang kepala keluarga. Tanggung jawab ibu akan bertambah, ia harus mencari 
nafkah sendiri, mengambil keputusan-keputusan penting sendiri dan sekian 
banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan sebagai orang tua tunggal. Individu 
yang resilien dapat mengatasi perasaan dengan baik saat ditimpa masalah bahkan 
sulit untuk diterima. Tujuan dalam penelitian ini untuk memahami lebih dalam 
dan mendeskripsikan resiliensi di rumah tangga pada ibu sebagai orang tua 
tunggal. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner 
dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah 10 ibu yang berstatus 
sebagai orang tua tuggal. Hasil penelitian menunjukan bahwa banyak cara yang 
dilakukan oleh seorang ibu sebagai orang tua tunggal agar dapat resilien 
diantaranya yaitu menganalisis permasalahan dan berfikir positif agar 
mendapatkan solusi pemecahan masalah, mengenali diri agar mampu mengelola 
emosi dan mampu mengetahui potensi yang ada didalam diri, memiliki 
keoptimisan dalam hidup untuk meraih kehidupan yang lebih baik, memiliki 
empati yang baik agar memiliki hubungan sosial yang positif dan saling berbagi 
perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga. 
 
Kata kunci : Resiliensi, ibu sebagai orang tua tunggal. 
 
